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Мне как-то раз случилось ирожйть две недёли 
в казачьей станице на лёвом фланге ; тут-же 
стоял батальон пехоты ; офицёры собирались друг у 
друга поочерёдно и по вечерам играли в карты. 
Однажды мы засидёлись
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у майора С., очень 
дблго; разговор против обыкновёния, был занима­
телен. Рассуждали о том, что мусульманское по-
вёрье, будто судьба человёка написана на небесах, 
находит и мёжду нами многих поклонников ; каждый 
рассказывал разные необыкновённые случаи pro и 
contra. 
— Всё это, господа, ничего не доказывает, 
сказал старый майор, — ведь никто из вас не был 
свидётелем тех странных случаев, которыми вы под­
тверждаете свой мнёния? ! 
— Конёчно, никто, — сказали многие, — но мы 
слышали от вёрных людёй . . . 
— Всё это вздор, — сказал кто-то, — где эти 
вёрные люди, видевшие список, на котором назначен 
час нашей смёрти ?... И ёсли точно есть предо-
пределёние, то зачём же нам дана воля, рассудок ? 
Почему мы должны давать отчёт в наших поступках ? 
В это врёмя один офицёр, сидёвший в углу 
комнаты, встал у, мёдленно подойдя к столу, окинул 
всех спокойным и торжёственвым взглядом. Это был 
поручик Вулич, родом серб, как видно из его имени. 
Высокий рост, смуглый цвет лица, чёрные вблосы, 




ный нос, печальная и холодная улыбка, блуждавшая 
на губах его — всё это придавало ему вид существа 
особенного. 
Когда он подошёл к столу, то все замолчали, 
ожидйя от него какой-нибудь оригинальной выходки. 
— Господа, — сказал он, гблос егб был спокбен, 
хотя тбном ниже обыкновённого, — господа, к чем}' 
пустые споры? Вы хотите доказательств? Я вам 
предлагаю испробовать на себё: мбжет-ли человёк 
своевольно располагать своёю жизнью, или каждому 
из нас заранее назначена роковая минута ... Кому 
угодно ? 1  — 
— Не мне, не мне ! — раздалось со всех сто­
рон. — Вот чудак ! 
— Предлагаю пари, — сказйл я шутя. 
— Какое ? 
— Утверждаю, что нет предопределёния, — ска­
зал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, 
что было у меня в кармане. 
— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. 
Майор, вы будете судьёю ; вот пятнадцать червбнцев ; 
остальные пять вы мне должны и, сдёлаете мне 
дружбу, прибавите их к этим. 
— Хорошо — сказал майор: — только я не пони­
маю, право, в чём дёло, и как вы решите спор? . . . 
Вулич молча вышел в спальню майора; мы за 
ним послёдовали. Он подошёл к стенё, на котброй 
висёло оружие, и на удачу снял с гвоздя один из 
пистолётов. Мы ещё егб не понимали ; но когда он 
взвёл кур6к, то многие, невольно вскрикнув, схва­
тили его за руки. 
— Что ты хочешь дёлать ? Послушай, это 
сумасшёствие ! закричали ему. 
1  
кто хочетъ ? 
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— Господа ! сказал он мёдленно, освобождая 
свою руку, — кому угбдно заплатить за меня двйд-
цать червонцев? 
Все замолчали и отошли. 
Вулич вышел в другую комнату и сел у стола ; 
все послёдовали за ним. Он знаком пригласил нас 
сесть кругбм. Мы молча повиновались ему. Я 
пристально посмотрёл ему в глаза, но он спокойно 
встрётил мой взгляд, и блёдные губы его улыбну­
лись; но несмотря на его хладнокровие, мне каза­
лось, я читал печать смёрти на блёдном лицё егб. 
— Вы нынче умрёте! — сказал я ему. 
Он быстро ко мне обернулся, но отвеч£л мёд-
ленно и спокойно : 
— Может быть да, может быть нёт . . . Потом, 
обратясь к майору, он спросил: — заряжен-ли гіистолёт? 
Майор не пбмнил хорошёнько. 
— Да полно, Вулич ! — закричал кто-то, — уж 
вёрно заряжен, кбли в головах висёл; что за охота 
шутить !... 
— Глупая шутка! — подхватил другой. 
— Держу пятьдесят рублёй против пяти, что 
пистолёт не заряжен! — закричал трётий. 
Составилось новое пари. Мне надоёла эта 
длинная церемония. 
— Послушайте, — сказал я, — или застрели­
тесь, или повёсьте пистолёт на прёжнее мёсто, и 
пойдёмте спать. 
— Разумёется
1, воскликнули многие, — пой­
дёмте спать. 
— Господа, я вас прошу не трогаться с мёста! 
— сказал Вулич, приставив дуло пистолёта ко лбу. 




— Господин Печорин, — прибавил он, — возь-
мйте карту и брбсьте вверх. 
Я взял со стола червонного туза и бросил 
квёрху ! Дыхание у всех остановилось ; все глаза, 
выражая страх и какое-то неопределённое любопыт­
ство, бёгали от пистолёта к роковому тузу, котбрый, 
трепеща в вбздухе, опускался мёдленно ; в ту ми­
нуту, как он коснулся стола, В лич спустил курок ... 
осёчка. 
— Слава Богу ! воскликнули многие, — не 
заряжен ! 
— Посмотрим, однакож, — сказал Вулич. Он 
взвёл опять курок, прицёлился в фуражку, висёвшую 
над окном ; выстрел раздался — дым напблнил ком­
нату ; когда он рассёялся, сняли фуражку : она была 
пробита в самой середине и пуля глубоко засёла в 
стенё. 
Минуты три никто не мог слова вымолвить. 
Вулич спокойно пересыпал в свой кошелёк мой 
червбнцы. 
— Вы счастливы в игре ! сказал я В уличу. 
— В пёрвый раз от роду, — отвечал он, само­
довольно улыбаясь ... А что? Вы начали вёрить 
предопределёнию ? 
— Вёрю ; только не понимаю тепёрь, отчего 
мне казалось, будто вы непремённо должны нынче 
умерёть ! 
Этот-же человёк, котбрый так недавно мётил 
себё преспокойно в лоб, тепёрь вдруг вспыхнул и 
смутйлся. 
— Однакож довольно ! сказал он вставая, — 
парй наше кбнчилось и тепёрь ваши замечания, 
мне кажется, неумёстны. 
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Он взял шапку и ушёл. Это мне показалось 
странным — и не даром. 
Скоро все разошлись по домам Ч Я возвращался 
домой пустыми переулками станицы ; мёсяц, полный 
и красный, как зарево пожара, начал показываться 
из-за зубчатого горизонта домов ; звёзды спокбйно 
сияли на тёмно-голубом своде. Происшёствие этого 
вёчера произвело на меня довольно глуббкое впечат-
лёние!... 
Вдруг я наткнулся на что-то толстое и мягкое, 
но повйдимому не живое. Наклоняюсь, — мёсяц 
ужё свётил прямо на дорогу — и чтб-же ? Пёредо 
мною лежала свинья, разрубленная пополам шаш­
кой . . . Едва я усиёл её рассмотрёть, как услышал 
шум шагбв : два казака бежали из переулка. Одйн 
подошёл ко мне и спросйл : не видал-ли я пьяного 
казака, который гнался за свиньёй. Я об'явйл им, 
что не встречал казака и указал на несчастную 
жёртву егб храбрости. 
— Экой разббйник ! сказал второй казак, — 
как напьётся чихиря, так и пошёл 2  крошйть всё, что 
ни попало. Пойдём за ним, Времёич, надо егб 
связать, а то . . . 
Онй удалйлись, а я продолжал свой путь с 
большей осторожностью и, наконёц, счастлйво до­
брался до своей квартйры. 
Я затворйл за собою дверь моёй комнаты и 
бросился на постёль ; но только сон на этот раз за-
стйвил себя ждать более обыкновённого. Наконёц, 
я заснул, но, вйдно, было написано на небесах, что 
в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утрй два 
кулака застучали ко мне в окно. Я вскочйл. 
— Что такое? 
1  
пошли домой. 2  = начинает. 
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— Вставай, одевайся ! — кричало мне нёсколько 
ГОЛОС0В. Я наскоро одёлся и вышел. 
— Знйешь, что случилось ? — сказали мне в 
один голос три офицёра, иришёдшие за мною ; они 
были блёдны как смерть. 
— Что? 
— Вулич убит! 
Я остолбенёл. 
— Да, убит ! — продолжали они. — Пойдём 
скорёе. 
— Да куда-же ? 
— Дорогой узнаешь. 
Пошли. Они рассказали мне всё, что случилось. 
Вулич шёл один по тёмной улице ; на негб наскочил 
пьяный казак, изрубивший свинью, и, мбжет-быть, 
прошёл-бы мимо, не замётив его, ёсли-бы Вулич, 
вдруг остановясь, не сказал : — Korö ты, братец, 
ищешь? — Тебя! — отвечал казак, ударив егб 
шйшкой, и разрубил егб от плеча почти до сёрдца... 
Два казакй, встрётившие меня, подоспёли, подняли 
рйненого, но он был ужё при послёднем издыхании 
и сказал тблько два слбва: — он прав ! — Я один 
понимал тёмное значёние этих слов : они относились 
ко мне; я предсказал невольно бёдному егб судьбу. 
Убийца заперся в пустой хате на концё станицы ; 
мы шли туда. Множество жёнщин бежало с плачем 
в ту же сторону ; по временам опоздавший казак 
бегбм опережал нас. Суматоха была страшная. 
Вот, наконёц, мы пришли ; смотрим : вокруг 
хаты, котброй двёри и ставни заперты изнутри, стоит 
толпа. Офицёры и казаки, толкуют горячо между 
собою ; жёнщины вбют. 
Мёжду тем надо было на что-нибудь решиться 
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и схватить преступника. Никто, однако, не отважи­
вался броситься пёрвый. 
Я подошёл к окну и посмотрёл в щель ставня; 
блёдный, он лежал на полу, держа в правой рукё 
пистолет ; окровавленная шашка лежала возле негб. 
Порбю он вздрагивал и хватал себя за голову, как-
будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочёл 
большой решимости в этом беспокойном взгляде и 
сказал майору, что напрасно он не велит выломать 
дверь и брбситься туда казакам, потому что лучше 
ŠTO сдёлать тепёрь, нёжели после, когда он совсём 
опомнится. 
В это врёмя старый есаул подошёл к двёри и 
назвал егб по имени. Тот откликнулся. 
— Согрешил, брат, Ефймыч, — сказал ему 
есаул : — так уж нёчего дёлать, покорись ! 
— Не покорюсь ! отвечал казак. 
— Побойся Бога! Ведь ты не чечёнец окаянный, 
а чёстный христианин. Ну, уж кбли грех твой тебй 
попутал, нёчего дёлать: своёй судьбы не минуешь. 
— Не покорюсь ! — закричал казак, и слышно 
было, как щёлкнул взведённый курок. 
— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя 
к майору, — он не сдастся, я его знаю ; а ёсли дверь 
выломать, то много наших перебьёт. Не прикажете 
ли лучше егб пристрелить ? В ставне щель широкая. 
В эту минуту у меня в головё промелькнула 
странная мысль: подобно Вуличу я вздумал испы­
тать судьбу. 
— Погодите, — сказал я майору, — я егб возьму 
живого. 
Велёв есаулу завести с ним разговбр и поставив 
у дверёй трёх казаков, готбвых её выбить и брбситься 
ко мне на помощь при данном знйке, я обошёл хату 
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и приблизился к роковому окну ; сёрдце моё сильно 
бйлось. 
— Ах, ты окаянный ! — кричал есаул, — что 
ты над нами смеёшься, что-ли ? Али 1  думаешь, что 
мы с тобой не совладаем? 
Он стал стучать в дверь изо всей силы ; я, 
приложив глаз к щёли, следил за движёниями ка­
зака, не ожидавшего с этой стороны нападёния — 
и вдругъ оторвал ставень и бросился в окно голо­
вой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, 
пуля сорвала эполёт; но дым, наполнивший кбмнату, 
помешал моем< т  противнику найти шашку, лежав­
шую возле него. 
Я схватил его за руки ; казаки ворвались, и не 
прошло трёх минут, как преступник был ужё связан 
и отведён под конвоем. 
Народ разошёлся ; офицёры меня поздравляли — 
и точно, было с чем. 
Пбсле всего этого, как-бы, кажется, не сдё-





случилось — juhtus — іф mufjte, е* traf [іф, ba£ іф 
казачья станица — kasakateküla — ^ofaienborf 
фланг — flank, sõjayäetiib — $(anfe 
пехота — jalavägi — Sttfanferie 
поочерёдно — järgemööda — ber Зіеіфе паф 
обыкновёние — harjumus — ©ett>o|mf)eif 
занимательный, ая
з  
ое — huvitav — amüfant, fcffelrtb 
рассуждать — arutlema — erörtern, (ргефеп 
повёрье — ebausk — 93olf£gIaube, сіде 
судьба — saatus — 6фіі(аІ 
поклонник — austaja — ОЗеге^гег 
случай — juhtum — $аИ, Vorfall 
свидётель — tunnistaja — Зепде 
подтверждать — kinnitama — befräftigett 
мнёние — arvamus — Meinung 
вздор — mõttetus — llnftnn 
список — nimekiri — ОЗег^еіфпіЗ 
предоиределёние — ettemääramine — Q3orberbeftimmung 
рассудок — mõistus, aru — Q3erftctnb 
давать отчёт — aru andma — 9?ефеп(фа^ ablegen 
поступок — tegu — Sat 
мёдленно — pikkamisi, aegamööda — langfam 
торжёственный — pidulik, pühalik — ^^еіегііф 
окинуть взглядом, окинуть взором — pilku heitma — 
anfeßen 
он родом был серб — päritolult serblane — von ©eburt 
ein егЬе 
смуглый — tõmmu — bunfet 
проницйтельный — läbitungiv — ЬигфЬгіпдепЬ 
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печальный — kurb — traurig 
улыбка — naeratus — Еафеіп 
блуждать — eksima — irren 
существо — olend — 933efen 
выходка — temp — Ьеіф 
тон — toon, heli — Son 
ниже — madalam — niebrtger, ^іег : tiefer 
спор — vaidlus — Streit, Debatte 
доказательство — tõendus — QSetoeté 
предлагать — ette panema — оог[фІадеп 
своевольно располагать — omavoliliselt käsutama —-
еідептафгід oerfügen 
заранее — aegsasti, ette — tm 93orauš 
роковая минута — saatuslik hetk — фіс^аІ^ипЬе,. 
oerf)ängnišooKer SlugenbltcE 
раздаться — kõlama — ertönen 
чудак — veidrik, iseärak — 6onberling 
парй — veik, kihlvedu — QBette 
утверждать — väitma — behaupten 
червонец — kuldtukat, kümme rubla — ruff. 93Шще, 5)ufat 
глухой — tume, helitu — 1)оЩ, bumpf 
судья — kohtunik — 9^іфіег, ^iebg^ter 
послёдовать — järgnema — folgen 
оружие — relv — QOßaffen 
на удачу — huupi — auf5 geratenst 
он взвёл курок — tõmbas kukke vinna — er fpannte ben £af)n 
схватить — haarama — faffen, greifen 
сумасшёствие — hullumeelsus — Qöa^nfinn 
5. 
пригласить — kutsuma — einlaben, aufforbern 
повиноваться — alistnma — ^ф fügen 
пристально — tungivalt, ainiti — [фаг^ aufmerffam 
хладнокровие — külmaverelisus — 5MtMütigfeit 
печать смёрти — surma pitsat — іедеі beé Sobeé 
нйнче — täna — ßeute 
обернуться —- pöörduma — (іф nmtoenben 
зарядить — laadima — taben 
12 
вёрно — tõesti — getvif? 
К0ЛИ = ёсли — kui — tvemt 
в головах — päitsis — am ^opfenbe 
подхватить — tabama, kinni püüdma, siin : järsku vahele 
ütlema — aufgreifen 
составиться — moodustuma — suftanbe fornmen 
мне надоёла — mind tüütas, mulle läks tüütavaks, iga­
vaks — тіф langtoeitte 
застрелиться — end maha laskma — |іф ег(фіе§еп 
дуло — püssitoru, piissiraud — ber £auf 
окаменёть — kivistuma, tarduma — erftarren 
червбнный туз — ärtu tuus, äss — (ïoeur--2lé 
дыхание остановилось — hing jäi kinni — ber Altern ftodte 
выражйть — väljendama — aušbrücfen 
любопытство — uudishimu — Neugier 
трепетать — värisema — gittern 
опускаться — laskuma — ^erabfmfen 
коснуться — puudutama — berühren 
осёчка — mitte-lahtiminek — baé Q3erfagen 
ирицёлиться — sihtima — fielen 
рассёяться — hajuma siin : haihtuma — ^ф егфйфіідеп 
засёсть — kinni jääma — ftecfenbleiben, einbringen 
преспокбйно — üli-rahulikult — (ееіеппфід 
от роду — sündimisest saadik — im ßeben, von ©eburt an 
самодовольно — enesega rahul-olev — fetbftgufrieben 
непремённо — tingimata — unbebingt 
мётить — märkima, sihtima — jielen 
вспыхнуть — süttima, ägestuma — auffahren, aufflammen 
смутиться — j ah m um а — verlegen tverben 
замечание — märkus — ^emerfung 
неумёстный — ebasobiv — піф( am ^іа^ 
не даром — mitte asjata — піфі umfonft 
переулок — põiktänav — 6eitengaffe 
зарево пожара — tulikahju kuma — феіп vom ^ еиегіфаЬеп 
6 
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зубчатый — sakiline — ^acftg 
свод — võiv — ©etoölbe 
происшёствие — juhtumus — Gûreignté 
произвести впечатлёние — mõju avaldama, muljet jät­
ma — (finbrudE шафсп 
наткнуться — komistama — auf ettoaé ftofien 
наклоняться, иться — kummarduma — |іф über ettvaé 
beugen 
разрубить — raiuma — зеіфасЕеп 
пополам — pooleks — зиг jdälfte 
шашка — mõõk — 6äbel 
пьяный — joobnu — betrunfen 
гнаться за — taga ajama — |)interÇ>er jagen 
жёртва — ohver — Opfer 
храбрость — vahvus — Sapferfeit 
разбойник — röövel — 9ШЬег 
чихирь — kaukaasia punavein — faufaftfct>er ÇRottvein 
крошить — purustama — fur§ unb Hein [фіадеп 
что ни попало — mis aga juhtus — n>aš unter bie joänbe fommt 
осторожность — ettevaatus — ОЗо^іфі 
добраться до — (teatava vaevaga) jõudma, saabuma 
kuhugi — gelangen 
заставил себя ждать — laskis oodata — tief? auf Яф 
to arten 
сон — uni — ф^ 
выспаться — välja magama — au^lafen 
кулак — rusikas — ^auft 
8. 
наскоро — rutuliselt — eilig 
в один голос — sama-aeglaselt — діеіф^еііід 
остолбенёть — nagu sambaks tarduma, (imestusest, kohme­
tusest) — erftarren (іф toar ftarr) 
наскочить — vastu jooksma — brauflaitfen 
замётить — märkama — bemerfen 
убийца — mõrtsukas, mõrvar — 9)?örber 
подоспёть — kohale jõudma — Innleiten 
раненый — haavatud — vertounbet 
при послёднем издыхании — hinge heitmisel — in bett 
legten Sügeit 
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относиться — millegi kohta käima, millessegi puutuma — 
ftd) bestehen 
предсказать — ennustama — prophezeien 
невольно — tahtmatult — ипппШгИф 
заперёться — end lukustama — ftrf> еіп{фІіе|еп 
опоздать — hilinema — |іф oerfptiten 
опережать — ette jõudma — überboten 
суматоха — segadus, hämming — ФпгфеіпапЬег 
ставни — aknaluugid — ^enftertaben 
изнутри — seestpoolt — von innen 
толковать — kõnelema — verbcinbeln 
выть — uluma — beulen 
решиться — otsustama — (іф епІ(феіЬеп 
9. 
преступник — roimar — ОЗегЬгефег 
отваживаться — julgema — tvagett 
іцель — pragu, pilu — 6palt 
окровавленный — verine — blutig 
вздрагивать — võpatama, värahtama — jufammcnäutfcn 
решимость — meelekindlus — (šntf$lofTen$eit 
напрасно — asjata — unnü^ertveife 
опомниться — toibuma — ju [іф fommen 
есаул — kasakate kapten — ^ofafenfapitän 
покориться — abistuma — [іф ergeben 
окаянный — neetud — ег^ифі, verbammt 
грех попутал — pattu sattus — ііпЬе t>at Ьіф umftrieft 
чечёнецъ — tšetšens (rahvas Kaukaasias) — Sfcbetfd)en^e 
миновать — mööduma — entgegen 
щёлкнуть — laksutama, plõksutama — fnacfen 
сдаться — alla anduma — (іф ergeben 
промелькнуть — viiksatama — aufbüken 
испытать — katsuma — ег[ифеп. ausprobieren 
завести разговор — juttu algama — ©efpräd; anfangen 
знак — märk — Зеіфеп 
10. 
совладать — jagu saama (millestki) — fertig werben 
следить — jälgima — folgen 
15 
нападёние — pealetung, rünnak — Überfall 
оторвйть-сорвйть — ära rebima — abreißen 
вротйвник — vastane — ©egner 
корвйться — sisse tungima — einbringen 
понвбй — eskort, saatesalk — (Morte 
роковой — saatuslik — оег^сіпдпібооИ 
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